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Abstrak 
 
Brodo merupakan merek sepatu asli Indonesia yang di ciptakan langsung dari para 
pengrajin di Indonesia. Namun demikian, penjualan sepatu Brodo mengalami 
penurunan sejak awal tahun 2015. Penurunan penjualan tersebut disebabkan 
persaingan pasar sepatu dalam negeri semakin ketat, khususnya merek Zevin, yang 
merupakan kompetitor terdekat. Penelitian ini menerapkan metode riset eksperimen 
dengan menggunakan non blind test dan blind test untuk mengetahui pengaruh 
design, harga, dan website antara merek Brodo dengan Zevin terhadap keputusan 
pembelian. Penelitian ini menemukan bahwa design, harga dan website merek Brodo 
unggul dari merek Zevin. Rekomendasinya adalah design yang kreatif, harga 
promosi yang menarik dan tampilan website dengan 7C.  
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Abstract 
 
Brodo a native Indonesian brand shoes were created directly from the artisans in 
Indonesia. However , the sale of shoes Brodo decreased since the beginning of 2015. 
The decline in sales was due to the domestic footwear market competition is getting 
tougher . Zevin particular brand , which is the closest competitor , then this study 
apply the experimental method research by using non- blind and blind test test to 
determine the effect of design , price , brand and website between Zevin Brodo with 
the purchasing decision . This study found that the design , price and brand websites 
Brodo superior brand Zevin . The recommendation is to design a creative , attractive 
price promotions and display websites with 7C .  
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